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T H E G R E E L Y ANNUAL 
T h i s i s t h e s i x t h c o n s e c u t i v e y e a r t h a t t h e G r e e l y A n n u a l h a s 
b e e n p u l ^ l i s h e d . T h e p u r p o s e o f t h e A n n u a l i s t o s h o w o u t s i d e r s a n d 
g r a d u a t e s w h a t h a s b e e n g o i n g o n i n G r e e l y t h i s y e a r . 
W e t a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o t h a n k t h e a d v e r t i s e r s w h o h a v e m a d e 
t h e p u b l i c a t i o n o f t h e A n n u a l p o s s i b l e . 
T H E V A L U E OF E D U C A T I O N 
I t c a n h a r d l y b e r e m e m b e r e d w h e n t h e ' ' t h r e e R ' s " w e r e c o n -
s i d e r e d s u f f i c i e n t e d u c a t i o n f o r t h e A m e r i c a n C i t i z e n . M o r e t h a n fifty 
y e a r s h a v e e l a p s e d s i n c e g r a d u a t i o n f r o m g r a m m a r s c h o o l c o m p l e t e d 
o n e ' s s c h o o l c a r e e r , b u t u n t i l r e c e n t l y a h i g h s c h o o l e d u c a t i o n w a s 
t h o u g h t t h e h e i g h t o f a c h i e v e m e n t . 
A t t h e p r e s e n t d a y , h o w e v e r , i t i s e v i d e n t t h a t h i g h s c h o o l k n o w l -
e d g e m u s t b e r e e n f o r c e d b y m o r e a d v a n c e d t r a i n i n g a n d c o l l e g e e d u -
c a t i o n h a s b e c o m e e s s e n t i a l f o r s u c c e s s i n a n y field. 
C o m p a r e t h e p o s i t i o n , h e l d t o d a y b y t h e g r a d u a t e w h o , t e n y e a r s 
a g o b e g a n h i s b u s i n e s s c a r e e r a f t e r h i g h s c h o o l , w i t h t h o s e o f t h e 
s a m e c l a s s w h o f u r t h e r p r e p a r e d t h e m s e l v e s f o r t h e i r l i f e w o r k b y a 
c o l l e g e e d u c a t i o n . S u r e l y t h o s e a d d e d y e a r s o f s t u d y h a v e r e p e a t e d l y 
p a i d f o r t h e m s e l v e s . 
T h a t w e , w h o a r e i n h i g h s c h o o l , r e c o g n i z e t h e v a l u e o f h i g h e r 
e d u c a t i o n i s s h o w n i n a s u r v e y t a k e n o f t h e t w o u p p e r c l a s s e s , w h i c h 
s t a t e s t h a t o v e r h a l f o f t h e J u n i o r s a n d S e n i o r s p l a n t o c o n t i n u e t h e i r 
s t u d i e s e l s e w h e r e . T h r e e n o r m a l s c h o o l s , t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e , 
B a t e s C o l l e g e , a h o s p i t a l t r a i n i n g s c h o o l , a n d t h e C o n s e r v a t o r y o f 
M u s i c a r e t h e i n s t i t u t i o n s c h o s e n b y t h e s t u d e n t s . 
W e t h i n k o f a h i g h e r e d u c a t i o n as a n o p p o r t u n i t y a n d a p r i v i l e g e . 
A G o l d e n T r e a s u r y f r o m w h i c h w e w i l l d r a w c o m p o u n d i n t e r e s t f o r 
t h e r e s t o f o u r l i v e s . 
M . F . L . , ' 3 1 . 
STATISTICS T A K E N FROM U P P E R CLASSES 
1 . H . S . S u b j e c t L i k e d B e s t -
V o c a t i o n a l , 5 ; M a t h e m a t i c s , 4 ; E n g l i s h - S c i e n c e , 2 ; H i s t o r y , 1 . 
2 . S u b j e c t s o f G r e a t e s t B e n e f i t — 
E n g l i s h , 1 1 ; M a t h e m a t i c s , 4 ; A g r i c u l t u r e , 2 . 
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3 . S u b j e c t s N o t S t u d i e d B u t W i s h e d F o r — 
L a t i n , 4 ; F r e n c h , 2 ; M a t h e m a t i c s , 1 ; G e n e r a l S c i e n c e , 1 ; N o , 
7 . 
4 . F a v o r i t e B o o k s — 
W e , 2 ; D a v i d C o p p e r f i e l d , 2 ; R a m o n a , 2 . 
5 . M a g a z i n e — 
L i t e r a r y D i g e s t , 7 ; A m e r i c a n , 4 . 
6 . L i v i n g C h a r a c t e r M o s t A d m i r e d — 
M o t h e r , 7 ; P a r e n t s , 4 ; L i n d b e r g , F l o r e n c e R i c h a r d s . 
7 . W o r k T h i s S u m m e r — 
W o r k a t H o m e , 6 ; W o r k O u t s i d e , 5 ; T r i p , 1 ; N o t h i n g , 2 . 
8 . L i f e W o r k -
T e a c h i n g , 5 ; N u r s i n g , 1 ; A g r i c u l t u r e , 2 . 
A S P O R T S M A N * 
H e n e v e r q u i t s . 
H e k e e p s t h e r u l e s . 
H e k e e p s f a i t h w i t h h i s c o m r a d e s . 
H e k e e p s h i m s e l f f i t . 
H e k e e p s h i s t e m p e r . 
H e k e e p s f r o m h i t t i n g a m a n w h e n h e i s d o w n . 
H e d o e s n o t b o a s t i n v i c t o r y . 
H e a c c e p t s a d e f e a t i n g o o d g r a c e . 
H e k e e p s a s o u n d s o u l a n d a c l e a n m i n d i n a h e a l t h y 
body. 
* T a k e n f r o m t h e " Y - H i . " 
P O E T R Y 
M i s s P o r t e r w a n t s s o m e p o e t r y . 
T w e l v e l i n e s s h e s a i d w o u l d d o . 
N o w b o y s w h a t w o u l d y o u h a v e m e w r i t e 
' B o u t , b a l l , t o o t h p i c k s o r g l u e . 
I ' v e s c r a t c h e d m y h e a d a n d p u l l e d m y h a i r . 
A n d k i c k e d m y s e l f a b o u t . 
I ' v e t h o u g h t a b o u t e v e r y t h i n g f r o m c h i c k e n - p o x t o g o u t , 
S o t h i s i s w h a t I ' v e w r i t t e n 
A n d t h i s i s w h a t s h e ' l l g e t . 
B u t i t i s n ' t M i s s P o r t e r ' s f a u l t t h a t I ' m n o t w r i t i n g 
y e t . 
D . B . C . , ' 3 2 . 
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B O O K W E E K 
B o o k s , l ) e c a u s e t h e y a r e a l w a y s w i t h i n o u r r e a c h , a r e a p t t o b e 
t a k e n f o r g r a n t e d . T h e o b s e r v a n c e o f B o o k W e e k i n t h e s c h o o l s m a y 
h e o n e w a y t o a w a k e n u s t o t h e i m p o r t a n c e o f o u r f r i e n d s o n t h e 
s h e l v e s . F o r t o o n e w h o , a f t e r a n h o n o r a b l e t r i a l , f e e l s r e a l l y a c -
q u a i n t e d w i t h t h e m , t h e y c a n s u r e l y b e c a l l e d f r i e n d s . T e a c h e r s , l e c -
t u r e r s , o r e n t e r t a i n e r s t h e y m a y b e , b u t a l w a y s t h e y r e m a i n f r i e n d s , 
i n v i t i n g a n d c h a n g e l e s s . 
B o o k W e e k i n t h e l o w e r s c h o o l s i s e s p e c i a l h ^ w o r t h w h i l e , f o r i t 
i s i n t h e y o u n g e r y e a r s t h a t o n e ' s t a s t e f o r b o o k s i s d e v e l o p e d a n d i n -
fluenced. A t t h i s a g e i t i s t o a g r e a t e x t e n t d e t e r m i n e d w h e t h e r t h e 
c h i l d , i n t h e f u t u r e , i s t o be. a b l e t o u n d e r s t a n d o n l y n e w s p a p e r s a n d 
d i m e n o v e l s , o r i s t o h a v e t h e w i d e r r a n g e , t h e g r e a t e r p r i v i l e g e o f 
b e i n g a b l e t o a p p r e c i a t e t h e m a s t e r p i e c e s o f l i t e r a t u r e , t h e p o e m s , 
e s s a y s , s t o r i e s , a n d d r a m a s o f g r e a t w r i t e r s , a n d t o r e a d w i t h t r u e 
u n d e r s t a n d i n g t h e i n s p i r i n g l i v e s o f t h e m e n a n d w o m e n w h o h a v e 
m a d e h i s t o r y a n d l e a d l i v e s t h a t a r e w o r t h y o b j e c t s f o r e m u l a t i o n . 
P ) e s i d e s a i d i n g i n t h e c h o i c e o f r e a d i n g m a t t e r . B o o k W e e k i n -
s t i l l s a d e s i r e t o O A V U w o r t h A v h i l e b o o k s , t o s t a r t a l i b r a r y i n t o w h o s e 
c i r c l e o n l y t h o s e b e s t l o v e d b o o k s m a y p a s s w h i c h , l o n g a f t e r s c h o o l 
d a y s , w i l l b e a j o y t o t h e o w n e r . I t h a s b e e n s a i d t h a t t h e c h a r a c t e r 
o f t h e p e o p l e w i t h i n a h o m e m a y b e t o l d m e r e l y b y o b s e r v i n g t h e 
t i t l e s o f b o o k s a n d m a g a z i n e s i n s i g h t . T h i s i l l u s t r a t e s t h e i m p o r t a n c e 
o f t h o u g h t f u l s e l e c t i n g w h e n b u A u n g b o o k s . T h e s a m e c a r e m u s t b e 
e x e r c i s e d a s i n c h o o s i n g a l i f e l o n g f r i e n d ; f o r a s o n e ' s l i f e i s m o l d e d 
b y t h e c o m p a n y o n e k e e p s , s o a r e t h e t h o u g h t s , w o r d s a n d a c t i o n s 
g u i d e d a n d i n f l u e n c e d b } ^ t h e l i t e r a t u r e r e a d . O n e ' s l i f e i s e n r i c h e d a n d 
g l o r i f i e d b y t h e d e e p e r v i s i o n , h i g h e r s t a n d a r d s a n d g e n e r a l k n o w l -
e d g e g a i n e d b y r e a d i n g , o n l y a f t e r w i s e a n d c a r e f u l c h o o s i n g . 
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S o , b y t h e o b s e r v a n c e o f B o o k W e e k , h a l ^ i t s m a y t a k e r o o t i n t h e 
m i n d s o f s c h o o l c h i l d r e n a n d s t u d e n t s w h i c h w i l l h e l p f o r m l i v e s t h a t 
i l l u s t r a t e t r u l y , t h e f a c t t h a t , " R e a d i n g m a k e t h a f u l l m a n . " 
M . F . F . , ' 3 1 . 
O N B E I N G T A L L 
" W h y , b l e s s t h e c h i l d , i f s h e i s n ' t n e a r l y a s t a l l a s h e r f a t h e r . " 
" Y e s , " ( a s i g h ) m y F z r y s h o t u p j u s t t h a t s a m e w a y , g o t a l l h i s 
g r o w t h b e f o r e h e w a s s i x t e e n . " T h e s e a r e t h e r e a s o n s t h a t o n C h r i s t -
m a s d a y s o r o n f a m i l } ^ r e u n i o n s , I a l w a y s t r a n s p o r t m y n o n e t o o 
d i m i n u t i v e s e l f t o t h a t c o r n e r o f t h e g r o u n d s l e a s t f r e q u e n t e d b y t h o s e 
w h o s i t i n e a s y c h a i r s a n d m a k e o b s e r v a t i o n s o v e r t h e t e a c u p r i m s . 
R e m a r k s m a d e o v e r t e a c u p s s o o f t e n p r o d u c e a r e d d e n i n g o f t h e e a r s 
a n d a r i s i n g o f t h a t m i s b e h a v i n g m e m b e r c a l l e d t h e t e m p e r . 
B u t o n e s i m p l y c a n n o t r e m i n d A u n t S i s , w h o i s s h o r t a n d r o l y -
p o l y , h o w i n c o n v e n i e n t i t w o u l d b e f o r h e r t o r e a c h t h a t c a t s u p o n t h e 
t o p s h e l f o f t h e c u p b o a r d , w h i l e n i e c e n e e d s o n l y t o u n f o l d a n a r m 
a n d t h e c a t s u p i s h e r s . N o , t h a t w o u l d b e u n t h i n k a b l e , b u t o f c o u r s e 
i t i s p e r f e c t l y p e r m i s s i b l e f o r A u n t t o r e m i n d n i e c e o f h o w s h e i s 
a l w a y s i n s o m e o n e ' s w a y , a n d t h a t s h e m i g h t l e a r n t o c o n t r o l h e r 
a r m s l i k e s o m e t h i n g b e s i d e s D u t c h W i n d m i l l s . A l t h o u g h n i e c e a g r e e s 
t h a t a t t i m e s i t d o e s b e c o m e r a t h e r t i r e s o m e t o b e f o r e v e r u n t a n g l i n g 
o n e ' s f e e t f r o m t h e t a b l e l e g s , f o o t s t o o l s , k i t t e n s , ba1 : ) i e s a n d o t h e r 
a r t i c l e s A v h i c h c o n s t a n t l y c l u t t e r floor s p a c e . 
B u t a t t h e c i r c u s o r i n a n a r g u m e n t , t h e n i f e v e r i s t h e p e r s o n o f 
h e i g h t r e v e n g e d . I n a c a s e o f d i f f e r i n g o p i n i o n s s u r e l y h e i g h t h a s a n 
a d v a n t a g e , f o r h a s n o t t h e d o w u A v a r d g l a n c e a l w a y s b e e n a s y m b o l o f 
s u p e r i o r i t y ? 
I n t h e o u t o f d o o r s o n e i s e n c o u r a g e d o n a l l s i d e s b y flowers, r e e d s 
a n d t r e e s w h i c h a r e a l l g r o w i n g u p w a r d , s k y w a r d , l i f t i n g h e a d a n d 
s h o u l d e r s i n d i g n i f l e d s i l e n c e a l ) o v e t h e i r s m a l l e r n e i g h b o r s . 
A t l e a s t t h e p o e t s h a v e t h a t c o n c e p t i o n , f o r o n e r e a d s , " A 
d a u g h t e r o f t h e g o d s , t a l l a n d m o s t d i v i n e l y f a i r . " S o I s u p p o s e w e 
h o n o r e d o n e s m a v a s w e l l a g r e e . 
M . F . F . , ' 3 L 
" D O R O T H Y R E C O N S I D E R S " 
F u c i l l e S h e l d o n s a t i n t h e s w i n g o n t h e f r o n t p o r c h o f h e r h o m e . 
H e r h o m e w a s a s m a l l w h i t e c o t t a g e w i t h g r e e n b l i n d s , r o s e s a n d 
h o n e y s u c k l e g r o w i n g a r o u n d t h e d o o r ; i t w a s a d r e a m o f a h o u s e . 
F u c i l l e h a d l i g h t , w a v y h a i r a n d l a u g h i n g , s u n n y , b l u e e y e s a s w e l l a s 
a s u n n y d i s p o s i t i o n . S h e l i v e d a l o n e A v i t h h e r m o t h e r i n t h e l i t t l e 
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c o t t a g e . S h e s a t l o o k i n g t h o u g h t f u l l y a c r o s s t h e s t r e e t a t t h e n e w 
h o u s e t h a t h a d j u s t b e e n b u i l t . " T h e P a r k e r ' s m a y b e n i c e b u t t h e y 
c e r t a i n l y d o n ' t a c t i t , " s h e t h o u g h t . L u c i l l e h a d t r i e d t o b e f r i e n d s 
w i t h t h e g i r l , w h o h a d t a k e n h e r a b o d e a t t h e n e w h o u s e w i t h h e r 
f a t h e r a n d g o v e r n e s s , b u t h a d b e e n r a t h e r u n s u c c e s s f u l . 
L u c i l l e a n d h e r b e s t f r i e n d J o y c e H u n t e r , w h o w a s v e r y d i f f e r e n t 
i n l o o k s f r o m L u c i l l e , m a d e a p r e t t y p i c t u r e t o g e t h e r c o n t r a s t i n g 
L u c i l l e ' s f a i r n e s s w i t h J o y c e ' s d a r k , d r e a m y f a c e . T h e y b o t h e n j o y e d 
m u s i c a n d r e a d i n g , a n d s o s p e n t m u c h o f t h e i r t i m e t o g e t h e r . 
T h i s p a r t i c u l a r a f t e r n o o n t h a t L u c i l l e Avas o n t h e p o r c h , s h e Avas 
A v a i t i n g f o r J o y c e a n d t h e y Ave re g o i n g t o A v a l k t o g e t h e r . S h e Avas 
d e b a t i n g i n h e r m i n d a l ) o u t t h e n e w g i r l , D o r o t h y P a r k e r . " S h e i s 
p r e t t y b u t s h e l o o k s s t u c k u p , t o o . H o A v e v e r , P l l n o t d e c i d e a n y t h i n g 
u n t i l I k n o A v h e r b e t t e r , " s h e m u s e d . 
A t t h a t m o m e n t , a d o o r Avas flung o p e n a c r o s s t h e s t r e e t a n d 
D o r o t h y c a m e A v a l k i n g o u t , f o l l o A v e d b y h e r g o v e r n e s s . E v i d e n t l y 
t h e r e h a d b e e n t r o u b l e , f o r t h e g o v e r n e s s s e e m e d t o b e p l e a d i n g -
w h i l e t h e g i r l a c t e d u n c o n c e r n e d . A t t h i s p o i n t , M r . P a r k e r c a m e o u t , 
q u i t e d i s t u r b e d . " Y o u n g l a d y , I h a v e f o o l e d l o n g e n o u g h A v i t h y o u ; 
y o u A v i l l g o t o c o l l e g e , " h e a n n o u n c e d . T h e g i r l s t i l l s e e m e d u n c o n -
c e r n e d . 
L u c i l l e d i d n o t r e a l l y m e a n t o b e e a v e s - d r o p p i n g , b u t t h i s i n c i d e n t 
s e e m e d t h r o w n o n h e r u n e x p e c t e d l y . W h e n J o y c e c a m e u p A v i t h h e r 
c h e e r f u l g r e e t i n g , " H e l l o , I . ^ o u , r e a d y f o r o u r j a u n t " ? L u c i l l e ' s s m i l e 
s e e m e d f a r a A v a y . T h a t a f t e r n o o n , L u c i l l e t o l d J o y c e a l l a b o u t t h e 
P a r k e r s . 
I t Avas d e c i d e d t h a t L u c i l l e s h o u l d h a v e a s m a l l i n f o r m a l p a r t y 
o f t h e h i g h s c h o o l g i r l s A v h o Avere g o i n g aAA-ay t o c o l l e g e , t h e n e x t 
a f t e r n o o n . T h e y a l s o d e c i d e d t o i n v i t e D o r o t h y P a r k e r t o h e l p h e r 
g e t a c q u a i n t e d A v i t h s o m e o f t h e g i r l s i n t h e toAAUi. 
I t Avas t o b e a j o i n t p a r t y g i v e n b y b o t h L u c i l l e a n d J o y c e . J o y c e ' s 
h o m e Avas r a t h e r s h a b b y b u t s h e a n d h e r m o t h e r w e r e v e r y g o o d 
c o o k s , s o t h e p a r t y Avas t o be o n L u c i l l e ' s p o r c h a n d J o y c e Avas t o h e l p 
w i t h r e f r e s h m e n t s . 
T h e d a y o f t h e p a r t y d a A v n e d c l e a r a n d b r i g h t . T h e g i r l s Avere a t 
A v o r k e a r l y , d e c o r a t i n g w i t h floAA^ers a n d s e t t i n g o u t t h e c r o q u e t s e t i n 
t h e b a c k y a r d . 
T h e t o w n g i r l s c a m e d r e s s e d i n s i m p l e f r o c k s a n d t h e y s t a r t e d 
t a l k i n g c o n g e n i a l l y , a s g i r l s w i l l , b u t C A ^ e r y o n e s e e m e d t o b e w a i t i n g 
f o r s o m e t h i n g o r s o m e o n e . F i n a l l y , t h e d o o r o f t h e h o u s e a c r o s s t h e 
s t r e e t o p e n e d , a n d o u t s t e p p e d a b e w i t c h i n g c r e a t u r e i n w h i t e r u f f l e s . 
S h e s t e p p e d h a u g h t i l y u p t o t h e p o r c h as h e r h o s t e s s g r e e t e d h e r — 
a n d i n t u r n i n t r o d u c e d e a c h o f t h e g i r l s . A f t e r t a l k i n g a w h i l e , J o y c e 
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s u g g e s t e d a g a m e o f c r o q u e t . A t t h i s , D o r o t h y l o o k e d d o w n a t h e r 
f r o c k i n d i s m a y — a n d a d d e d , " I d i d n ' t c o m e h e r e t o a c h i l d r e n ' s 
p a r t y . " J o y c e e x p l a i n e d i n h e r t a c t f u l w a y t h a t t h i s Avas j u s t a g o o d 
t i m e a n d " g e t - t o g e t h e r " a n d s h e n e e d n o t f e e l o b l i g e d t o p l a y i f s h e 
A v o u l d r a t h e r n o t , f o r t h e r e AA^ere o t h e r s A v h o d i d n o t c a r e f o r c r o q u e t 
A v h o Ave re g o i n g t o p l a y g a m e s o n t h e p o r c h . W h i l e e v e r y o n e Avas 
e n j o y i n g t h e d e l i c i o u s r e f r e s h m e n t s s e r v e d b y J o y c e , t h e t a l k t u r n e d 
t o c o l l e g e . E v e r y o n e Avas p l a n n i n g t o g o s o m c A v h e r e a n d t h e y Avere 
a l l e x c i t e d . W h e n D o r o t h y t o l d h e r i n t e n t i o n s f o r t h e f a l l , s h e s a i d 
d u l l y , " G o i n g t o c o l l e g e . " A f t e r s h e h a d l i s t e n e d t o t h e t a l k o f o t h e r s 
a n d f o u n d t o h e r j o y t h e r e Avere t h r e e o t h e r s , i n c l u d i n g J o y c e a n d 
L u c i l l e , A v h o Avere g o i n g t o t h e s a m e c o l l e g e , s h e b r i g h t e n e d u p a n d 
A v e n t h o m e g l a d t h a t h e r f a t h e r A v a n t e d h e r t o g o t o c o l l e g e . 
HoAvcA^e r , o n h e r a r r i v a l h o m e , s h e Avas m e t b y h e r l e n i e n t f a t h e r , 
A v h o c o n s o l e d h e r A v i t h , " I ' v e d e c i d e d , d a u g h t e r , t h a t I s h o u l d n ' t g o 
a g a i n s t y o u r A v i s h e s s o firmly r e g a r d i n g c o l l e g e . " A t t h i s s t a t e m e n t 
h e Avas s u r p r i s e d t o h e a r h i s d a u g h t e r a d d , " B u t d a d d y , I A v a n t t o g o . 
I ' v e c h a n g e d m y m i n d , a l l t h o s e g i r l s a t t h e p a r t y Av'ho a r e g o i n g t o 
c o l l e g e a r e h a p p y . " 
T h e n e x t a f t e r n o o n A v h e n J o y c e a n d L u c i l l e m e t t h e y d e c i d e d i n 
t h e s a m e b r e a t h , " L e t ' s g o o v e r a n d a s k D o r o t h y t o g o A v i t h u s . " T h e n 
i n a c o n f i d e n t i a l t o n e , " Y o u knoAA\, L o u , I l i k e h e r . " 
I n r e p l y , L u c i l l e a n s A v e r e d , " S o d o I , I t h i n k s h e n e e d s t o k n o A v 
s o m e g i r l s i n s t e a d o f t h a t g o v e r n e s s a n d h e r f a t h e r . Y o u k n o A v a n y -
o n e A v i t h o u t a m o t h e r m u s t g e t c r o s s a n d g r u m p y . J u s t t h i n k , J o y , 
A v h a t A v o u l d y o u o r I d o A v i t h o u t o u r b l e s s e d m o t h e r s . W e a r e b o t h 
p o o r i n m o n e y b u t A V C h a v e m o t h e r s . S h e i s r i c h A v i t h m o n e y b u t n o t 
A v i t h l o v e . O f c o u r s e , h e r f a t h e r l o v e s h e r l ) u t i t i s r a t h e r a s e l f i s h 
l o v e . " 
T h e t A v o g i r l s l o c k e d a r m s a n d m a r c h e d u p t h e d r i v c A v a y t o g e t 
D o r o t h y . S h e m e t t h e m o n t h e p o r c h a n d s h o A v e d h e r d e l i g h t . T h e y 
AAcnt f o r t h e i r A v a l k a n d c a m e b a c k firmly s t a r t e d o n t h e r o a d t o 
f r i e n d s h i p . D o r o t h y h a d finally t o l d t h e m h o A v l o n e s o m e s h e h a d b e e n 
s i n c e h e r m o t h e r d i e d a n d h e r f a t h e r h a d d e c i d e d t o m o v e a A v a y f r o m 
t h e i r h o m e t o A v n . S h e a d m i t t e d , " I h a v e a f e a r f u l t e m p e r b u t m o t h e r 
u s e d t o h e l p m e c o n t r o l i t a n d n o A v i t g e t s a A v a y A v i t h m e . " 
T h e s e t h r e e g i r l s s t r o l l i n g a l o n g t o g e t h e r a m o n g t h e floAvers a r e 
A v o r t h a n y o n e ' s a t t e n t i o n . L u c i l l e ' s k i n d , sAvee t f a c e , J o y c e ' s d a r k , 
h a z e l e y e s d e e p a n d t h o u g h t f u l , t o g e t h e r A v i t h t h e U C A V , a A v a k e n e d 
l i g h t i n D o r o t h y ' s v i v i d f a c e , s h o A v e d t h e m t o b e t h r e e h a j i p y , h e a l t h y 
g i r l s A v h o h a d l e a r n e d t h e v a l u e o f f r i e n d s h i p . 
L . S . B . , ' 3 1 . 
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O N A N S W E R I N G A D V E R T I S E M E N T S 
A d v e r t i s e m e n t s a r e v e r y i n t e r e s t i n g a n d t h e y a t t r a c t a l m o s t 
e v e r y o n e ' s e y e . I k n o w t h e y d o m i n e . I h a v e h a d q u i t e a l i t t l e e x p e r i -
e n c e A v i t h t h e m b u t I h a v e l e a r n e d a l e s s o n b y a n s A v e r i n g t h e m , t h a t 
i s , t h e y a r e n o t A A ' o r t h y o u r t i m e . I t i s m o r e a h o b b y t h a n a n y t h i n g 
e l s e . 
W h e n I see o n e i n t h e B o s t o n A m e r i c a n t h a t s a y s " P l e a s e s e n d 
s o a n d s o A v i t h t h e e n c l o s e d t e n c e n t s " I h u n t u p t e n c e n t s a n d s e n d 
a A v a y f o r s o m e t h i n g t h a t i s n o t A V o r t h A v a s t i n g A v r i t i n g p a p e r o n . 
O n e a r t i c l e I s e n t f o r Avas " G o l d e n G l i n t . " T h e a d A ^ e r t i s e m e n t s a i d 
t h a t i t g i v e s a " t i n y t i n t , " s o I t h o u g h t I w a s g e t t i n g s o m e t h i n g A V O U -
d e r f u l . W h e n i t c a m e , I f o u n d o u t i t w a s o n l y s o m e t h i n g t o d y e t h e 
h a i r . T h i s c o n v i n c e d m e t h a t a l m o s t a l l h a i r a d v e r t i s e m e n t s i n p a p e r s 
a n d m a g a z i n e s a r e a j o k e . 
I n t h e " G o o d H o u s e k e e p i n g " m a g a z i n e t h e r e Avas a n a d v e r t i s e -
m e n t t h a t r e a d l i k e t h i s " S e n t f r e e , a n i n s t r u c t i o n b o o k o n hoAV t o 
p l a y a n y i n s t r u m e n t A v i t h o u t l e s s o n s . " I t s a i d t h a t y o u A v o u l d b e a b l e 
t o p l a y i n fiA^e m i n u t e s o f p r a c t i s e . " S i m p l e e n o u g h f o r a n y c h i l d , " 
a n d o f c o u r s e I t h o u g h t e v e r y A v o r d Avas t r u e . 
W h o A v o u l d e v e r t h i n k t h a t y o u c o u l d g e t a b r a n d U C A V " N a s h " 
c a r f o r A v o r k i n g o u t s o m e m e a s l y p u z z l e t h a t s p e l t t h e A v o r d " N a s h !" 
Y o u h a v e t o p a y e n o u g h f o r a c a r t h a t A v i l l b a r e l y g o l e t a l o n e g e t t i n g * 
a b r a n d U C A V o n e j u s t f o r A v o r k i n g o u t a p u z z l e . 
I ' m a f r a i d m o t h e r Avas s o m c A v h a t s u r p r i s e d A v h e n I Avas g o i n g t o 
g e t a U C A V c a r . S h e s a i d , " W h y E l i z a b e t h , y o u o u g h t t o k n o A V b e t t e r 
t h a n t h a t . Y o u k n o A v y o u c a n n o t g e t s o m e t h i n g f o r n o t h i n g . " 
E . L . C . , ' 3 1 . 
S A V I N G T H E C A S K E T O F J E W E L S 
O n e m o r n i n g M r s . F a r r a n t a A v o k e e a r l y a f t e r s p e n d i n g a r e s t l e s s 
n i g h t i n D r e a m l a n d . S h e AA*as s h i A ^ e r i n g a n d t r e m b l i n g , a n d h e r f a c e 
Avas a g h a s t l y A v h i t e . I n h e r d r e a m a r o b b e r h a d c o m e a n d s t o l e n h e r 
s i s t e r E l s i e ' s j c A v e l s A v h i c h s h e h a d l e f t i n M r s . F a r r a n t ' s c a r e u n t i l 
h e r r e t u r n f r o m a A u s i t t o h e r c o u s i n . 
A t b r e a k f a s t h e r h u s b a n d n o t i c e d h e r u n u s u a l n e s s a n d i n q u i r e d 
as t o t h e c a u s e a n d o n l y t o find i t t o b e t h e j c A v e l s A v h i c h h e i n f o r m e d 
h e r Avere s a f e . " H u r r y h o m e t o n i g h t . W o n ' t y o u , J o h n ? I d o n ' t l i k e 
t h e t h o u g h t o f b e i n g l e f t a l o n e a t n i g h t , w i t h t h o s e j e w e l s . " " H a r r y 
( t h e i r s o n ) A v i l l p r o t e c t y o u , M a r g , a n d b e s i d e s I l o c k e d t h e j c A v e l s 
u p i n m y b u r e a u draAA^er a n d t h e k e y i s i n m y p o c k e t , " r e p l i e d h e r 
h u s b a n d . 
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C l o v e r F a r m , t h e h o m e o f t h e F a r r a n t s , w a s l o c a t e d o n t h e t o p 
o f a h i l l , a m i l e a n d a h a l f f r o m t h e v i l l a g e . I t s t o o d w e l l b a c k f r o m 
t h e m a i n r o a d , f a r f r o m a n y o t h e r d w e l l i n g , t h e n e a r e s t n e i g h b o r s 
b e i n g a h a l f m i l e a w a y . T h e p o s i t i o n w a s a l o n e l y o n e . T h e r e w a s 
s o m e e x c u s e f o r M r s . F a r r a n t ' s n e r v o u s n e s s a t t h e t h o u g h t o f b e i n g 
l e f t a l o n e i n t h e h o u s e f o r a n y l e n g t h o f t i m e , o n a A v i n t e r ' s e v e n i n g 
A v i t h o n l y H a r r } ^ a n d a m a i d s e r v a n t f o r c o m p a n y . 
T h e c a s k e t o f j c A v e l s Avas v a l u a b l e . A m o n g t h e j c A v e l s Avere p e a r l 
a n d r u b y n e c k l a c e s a n d a l a r g e d i a m o n d p i n . 
M r s . F a r r a n t Avas n o t o n e t o g i v e Avay t o h e r f e e l i n g s , s o a f t e r 
H a r r y h a d g o n e t o s c h o o l , s h e s o o n f o r g o t h e r d r e a m ; f o r t h e r e Avas 
n o t i m e t o Ava s t e i n a f a r m h o u s e A v i t h o n l y o n e m a i d t o h e l p . T h e r e 
Avas b r e a d t o b a k e , r o o m s t o d u s t , a n d a h u n d r e d a n d o n e o t h e r t h i n g s 
t o d o . T h i s , t o o , Avas c h u r n i n g d a y . I n t h e a c t o f p r e p a r i n g t h e b u t t e r 
f o r m a r k e t , s h e f o r g o t a l l a b o u t t h e c a s k e t o f j c A v e l s , a n d A v h e n M o l l y 
r e c e i v e d a m e s s a g e t o g o t o h e r s i c k b r o t h e r , s h e q u i c k l y c o n s e n t e d . 
W h e n H a r r y c a m e h o m e f r o m s c h o o l a t h a l f p a s t f o u r , s h e Avas 
b u s y p r e p a r i n g t e a . H a r r y a n d h i s m o t h e r u s u a l l y h a d t e a a t f i v e a n d 
t h e n h a d s u p p e r A v h e n M r . F a r r a n t c a m e f r o m A v o r k a t h a l f p a s t s i x . 
T o n i g h t h e Avas l a t e , s o H a r r y a n d h i s m o t h e r a t e t h e i r h a m , t o a s t , 
a n d t e a a l o n e . T h e n H a r r y p r e p a r e d h i s l e s s o n s f o r t h e n e x t d a y . 
T h e n e x t d a y ' s l e s s o n s b e i n g p r e p a r e d H a r r y A v e n t u p s t a i r s a f t e r 
a b o o k a n d d i s c o A c r e d h i s f a t h e r ' s b u n c h o f k e y s , i n c l u d i n g t h e o n e 
t o t h e c a s k e t , l y i n g o n t h e b u r e a u , A v h e r e h e h a d l e f t t h e m . H e t o l d 
h i s m o t h e r a b o u t t h e m a n d t h e n h e p u t t h e m o n t h e b u f f e t a n d s a t 
d o A v n t o r e a d h i s b o o k . H i s m o t h e r t r i e d t o s e w b u t s h e c o u l d n o t s e t 
h e r m i n d o n i t . 
A t s i x o ' c l o c k a t e r r i f i c s n o A v s t o r m a r o s e a n d i n c r e a s e d as t h e 
t i m e A v e n t o n . B y s e v e n o ' c l o c k t h e r e Avere dee ] ) d r i f t s a n d t h e A v i n d 
Avas b l o A v i n g a g a l e . 
T h e h o u r s d r a g g e d b y u n t i l e l e v e n o ' c l o c k A v h e n a l o u d k n o c k 
Avas h e a r d . H a r r y t o l d h i s m o t h e r t o s i t s t i l l , t h a t h e A v o n l d o p e n t h e 
d o o r , b u t M r s . F a r r a n t Avas a l r e a d y o u t i n t h e d i m l y l i g h t e d h a l l , 
u n b o l t i n g t h e d o o r . 
" O h ! J o h n ! I a m s o g l a d y o u a r e h o m e . H O A V c o l d a n d Avet y o u 
m u s t b e !" 
" Y e s , I a m l ) o t h , " g r o A v l e d a h o a r s e A*o ice a n d a b i g t a l l s n o A V -
c l a d figure p u s h e d b y h e r i n t o t h e d i n i n g - r o o m . T h e s t r a n g e r s p i e d 
t h e h a m o n t h e t a b l e a n d c u t a l a r g e s l i c e o f l ) r e a d a n d h a m a n d m a d e 
a s a n d A v i c h A v i t h s o m e r a w o n i o n s b e t A v e e n i t a n d t h e n h e s t o o d i n 
f r o n t o f t h e fire-place a n d l ) e l l o A v e d f o r s o m e t e a . 
A f t e r e a t i n g A v h a t h e A v a n t e d , h e t o l d t h e m A v h a t h e Avas a f t e r . 
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" Y o u r s i s t e r s e n t m e f o r h e r j e w e l s . N o o n e e l s e w a s w i l l i n g t o 
c o m e o n s u c h a n i g h t , a n d s o s h e p a i d m e t o c o m e . S h e i s l e a v i n g 
e a r l y i n t h e m o r n i n g a n d w i l l n o t h a v e t i m e t o g e t t h e m s o s h e s e n t 
m e t o - n i g h t . " M r s . F a r r a n t h a r d l y b e l i e v e d t h i s , b u t d i d a s s h e w a s 
o r d e r e d a n d l e d t h e w a y u p s t a i r s . 
I n t h e m e a n t i m e H a r r y h a d s l i p p e d t h e k e y s o f f t h e b u f f e t , t a k e n 
h i s s h o e s o f f , a n d s l i p p e d u p t h e b a c k - s t a i r s t o h i s f a t h e r ' s r o o m . H e 
u n l o c k e d t h e d r a w e r a n d t o o k t h e j e w e l s o u t a n d p u t t h e m i n t h e 
b u f f e t b e f o r e t h e b u r g l a r g o t t o t h a t r o o m . H e h a d b e e n a l l t h r o u g h 
t h e b u f f e t s o H a r r y c o v e r e d t h e c a s k e t w i t h a d i r t y b u t o n c e c l e a n 
t a b l e c o v e r a n d l e f t t h e d r a w e r o p e n , s o a s n o t t o a r o u s e a n y s u s -
p i c i o n . 
A f t e r a h a l f h o u r s e a r c h u p s t a i r s a n d d o w n a n d e v e n d o w n c e l l a r , 
t h e b u r g l a r t r i e d t o t h i n k o f o t h e r h i d i n g p l a c e s . T h e b u r g l a r h a d 
p u l l e d e v e r y d r a w e r o u t , h a d s t r e w n t h e c l o t h e s o n t h e floor, a n d h a d 
s p i l l e d a b o t t l e o f i n k o n t h e r u g . H a v i n g d o n e t h i s , h e s t a r t e d o n 
H a r r y . A f t e r a s k i n g h i m a b o u t t h e j e w e l s a n d r e c e i v i n g n o a n s w e r 
1 ) u t , " I d o n ' t k n o w , " w a s g o i n g t o c h o k e h i m , w h e n s l e i g h - b e l l s a n d 
t h e s t a m ] ) i n g o f h o r s e s h o o f s w e r e h e a r d a n d h e d u c k e d . H e d i d n o t 
s t o p t o s a y g o o d - b y e b u t t h r u s t H a r r y t o t h e floor w h i l e M r s . F a r r a n t 
o p e n e d t h e d o o r f o r h e r h u s b a n d . " M r . B u r g l a r " s c o o t e d o u t t h e f r o n t 
d o o r a n d f l i n g i n g h i m s e l f u p o n h i s h o r s e , p l u n g e d i n t o t h e d a r k n e s s . 
M r s . F a r r a n t t o l d h e r h u s b a n d a l l t h e h a p p e n i n g s o f t h e e v e n i n g 
i n c l n d i n g t h e " s t e a l i n g o f t h e j e w e l s " ( b e c a u s e s h e a n d t h e b u r g l a r 
w e r e n o t a b l e t o f i n d t h e j e w e l s ) w h i l e H a r r y w a s t r y i n g t o t e l l h e r 
w h a t h e h a d d o n e . H e s e t t h e c a s k e t o f j e w e l s o n t h e t a b l e b e f o r e t h e 
a s t o n i s h e d p a r e n t s ' e y e s a n d w a s p r a i s e d f o r h i s w i t . 
T h e n e x t d a y F l s i e c a m e f o r h e r j e w e l s a n d s a i d t h a t t h e b u r g l a r 
m u s t h a v e h e a r d h e r m e n t i o n t h e j e w e l s o n t h e t r a i n . S h e r e w a r d e d 
h e r n e i ^ h e w w i t h a b r a n d n e w b i c y c l e , w h i c h g a v e h i m m u c h p l e a s u r e . 
H e o f t e n c a l l s t o m i n d t h e s t o r m y n i g h t t h a t h e s p e n t i n s o c i e t y o f a 
" p r o f e s s i o n a l b u r g l a r . " 
F . F . C , ' 3 L 
H E ' S G O T I T B A D 
S h a w : ( r e a d i n g a l o u d i n H i s t o r y ) " A n d t h e o l d h a l l c l o c k w a s 
s l o w l y t i c k l i n g a l o n g . " 
W e w o n d e r w h e r e h i s m i n d A v a s ? 
M i s s P o r t e r d i d n ' t s e e a n y t h i n g f u n n y a b o u t i t . 
E X P E R I M E N T S W E D O I N P H Y S I C S L A B . 
H e l e n ( A v i t h a t u n i n g f o r k ) : " E v e r y b o d y b e q u i e t b e c a u s e I ' m 
g o i n g t o v i b r a t e . " 
T H E Q R E E L Y A N N U A L 
C L A S S O F 1 9 2 5 
H a z e l H o e y i s M r s . C l i f f o r d A n d e r s o n a n d l i v i n g i n A A M l n u t H i l l . 
L y d i a K i m b a l l i s t e a c h i n g s c h o o l i n N o r t h Y a r m o u t h . 
C a r o l y n J o r d o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
J u l i a D o u g h t y i s m a r r i e d a n d l i v i n g i n P o r t l a n d . 
M a r i e L a r s e n i s M r s . C l i f f o r d F l i n t a n d l i v i n g i n Y a r m o u t h . 
K e n n e t h P a c k a r d i s w o r k i n g i n B i n g h a m . 
M a r y H a t c h i s g o i n g t o s c h o o l i n M a s s . 
A r c h i e B u r d e n i s m a r r i e d a n d l i v i n g i n P o r t l a n d . 
A r t h u r M o n t a g u e i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
W a r r e n F o g g i s m a r r i e d a n d l i v i n g i n B o s t o n , M a s s . 
C L A S S O F 1 9 2 6 
B e l m o n t A d a m s i s a t t e n d i n g B o w d o i n C o l l e g e . 
A m y B u r n e l l i s t e a c h i n g s c h o o l i n F a l m o u t h . 
F l l a R o s s i s M r s . H a r r i s C o r e y a n d l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
D a i s y W h i t e i s t e a c h i n g s c h o o l i n C u m b e r l a n d . 
T h e l m a S t r o u t i s M r s . L e o n B u r n e l l a n d l i v i n g i n S c o t i a , N . Y . 
O l a W a t s o n i s M r s . V e r n o n R a s c h a n d l i v i n g i n R . L 
H o w a r d F m e r y d i e d J a n u a r y 7 , 1 9 2 7 . 
L e s l i e S h a w i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
D o n a l d B a r t o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
C L A S S O F 1 9 2 7 
F r a n c e s W i n s l o w i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
H i l d a P o r t e r i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
F l e a n o r S h a w i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
F r a n c e s H u l i t i s M r s . J o s e p h R o m a r n o a n d l i v i n g a t h o m e . 
R u t h T a m e i s M r s . I r w i n B u r n e l l a n d l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
F l i z a b e t h C u r i t i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
F l o r e n c e F m e r y i s A v o r k i n g i n P o r t l a n d . 
P e a r l M c L a u g h l i n i s M r s . S t e p h e n H u s t o n a n d l i v i n g i n W e s t F a l -
m o u t h . 
R i c h a r d B l a n c h a r d i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
N o r m a n B r a c k e t t i s A v o r k i n g i n N C A V Y o r k C i t y , N . Y . 
S h a i l e r H a y e s i s A v o r k i n g i n P o r t l a n d . 
C l y d e B a s t o n i s A v o r k i n g i n P o r t l a n d . 
T H E Q R E E L Y A N N U A L 
C L A S S O F 1 9 2 8 
L e e A d a m s i s w o r k i n g i n C u m l ) e r l a n d . 
J o h n M e r r i l l i s a t t e n d i n g B o A v d o i n C o l l e g e . 
M a u d e C h a d l ) o u r n e i s M r s . H o A v a r d P e t e r s o n a n d l i v i n g i n C u m b e r -
l a n d . 
A l i c e V a u g h a n i s M r s . D a v i d P l u m m e r a n d l i v i n g i n R a y m o n d . 
G r a c e L i b b y i s l i v i n g i n M a s s a c h u s e t t s . 
S t a u A v o o d S e a r l e s i s a t t e n d i n g S u m b o n S e m i n a r y , N . H . 
C h a r l e s S m a l l i s a t h o m e . 
M a r i o n W a d e i s a t t e n d i n g N a s o n I n s t i t u t e . 
F a r l e W a t s o n i s A v o r k i n g i n P o r t l a n d . 
H a v e n J o r d a n i s A v o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
S t a n l e y B l a n c h a r d i s a t h o m e . 
R i t a B r a c k e t t i s a t t e n d i n g G o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
N o r m a n B r o A v n i s a t h o m e . 
R u t h B u r n e l l i s a t h o m e . 
R a y m o n d C o r e y i s A v o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
H o w a r d L O A V C i s A v o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
R o b e r t N e l s o n i s g o i n g t o s c h o o l i n S c h e n e c t a d y , N . Y . 
L e i g h W h i t e i s A v o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
The Pinnacle, M e r e d i t h H i g h S c h o o l , M e r e d i t h , N . H . 
The Clarion, F r e e p o r t H i g h S c h o o l , F r e e p o r t , M e . 
The Puvian, P o r t l a n d U n i v e r s i t y , P o r t l a n d , M e . 
The Racquet, P o r t l a n d H i g h S c h o o l , P o r t l a n d , M e . 
The Windonian, W i n d h a m H i g h S c h o o l , W i n d h a m , M e . 
The Four Corners, S c a r b o r o H i g h ' S c h o o l , S c a r b o r o , M e . 
Orange and Black, B r u n s A v i c k H i g h S c h o o l , B r u n s A v i c k , M e . 
Breccia, D e e r i n g H i g h S c h o o l , P o r t l a n d , M e . 
The Pennell Whirlpool, P e n n e l l I n s t i t u t e , C r a y , M e . 
The Pine Cone, C o r n i s h P l i g h S c h o o l , C o r n i s h , M e . 
Crimson Rambler, S t a n d i s h H i g h S c h o o l , S t a n d i s h , M e . 
The Courant, N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y , Y a r m o u t h , M e . 
The Echo, S o u t h P o r t l a n d H i g h S c h o o l , S o u t h P o r t l a n d , M e . 
The Record, L i t t l e t o n H i g h S c h o o l , L i t t l e t o n , N . H . 
The Chronicle, S o u t h P a r i s H i g h S c h o o l , S o u t h P a r i s , M e . 
The Sokokis Warrior, L i m i n g t o n A c a d e m y , L i m i n g t o n , M e . 
The Pep, M e x i c o H i g h S c h o o l , M e x i c o , M e . 
C L A S S O F 1 9 2 9 
T H E Q R E E L Y A N N U A L 
B A S K E T B A L L 
T h e B o y s ' B a s k e t h a l l t e a m s t a r t e d t h e s e a s o n w i t h t w e l v e l ) o y s 
r e p o r t i n g - f o r p r a c t i c e . O n e o f t h e s e w a s a l e t t e r m a n f r o m l a s t y e a r , 
f o u r p l a y e d o n t h e s e c o n d t e a m a n d t h e o t h e r s e v e n w e r e w i t h o u t 
e x p e r i e n c e . T h i s y e a r t h e s e c o n d t e a m p l a y e d t w o g a m e s w i t h S t a n -
d i s h . I t i s a h e l p t o t h e b o y s o n t h e s e c o n d t e a m t o p l a y a f e w g a m e s a s 
i t g i v e s t h e m t h e p r a c t i c e t h a t w i l l l ) e n e e d e d w h e n p l a y i n g w i t h t h e 
r e g u l a r s . 
W e p l a y e d a t o t a l o f f o u r t e e n g a m e s w i n n i n g f o u r a n d l o s i n g t e n . 
T h e b o 3 ' S f e e l t h a t e v e n t h o u g h t h e y d i d n o t w i n m o s t o f t h e g a m e s 
t h a t t h e f a n s h a d t h e ] ) r i v i l e g e o f w a t c h i n g s o m e g o o d g a m e s a s m o s t 
o f t h e m w e r e v e r y c l o s e . 
T h e b o 3 ^ s ' b a s k e t b a l l t e a m r e p r e s e n t i n g G r e e l y I n s t i t u t e w i s h t o 
e x p r e s s t h e i r a p p r e c i a t i o n t o t h e i r c o a c h , M r . L e i g h t o n , f o r h i s u n t i r -
i n g e f f o r t s i n h e l p i n g u s . W e a l s o w a n t t o t h a n k t h e s u p p o r t e r s o f t h e 
t e a m f o r t h e i r u n f a i l i n g b a c k i n g w h i c h t h e y h a v e e x t e n d e d t o u s d u r -
i n g t h e p a s t s e a s o n . 
T h e l e t t e r m e n o f t h i s t e a m a r e ; C a p t . G e o r g e B r a c k e t t , R o g e r 
V a u g h n , L a w r e n c e M o n t a g u e , W a r r e n S h a w a n d H a r o l d S e a r l e s . 
N e x t y e a r ' s t e a m w i l l b e b u i l t a r o u n d o n e l e t t e r m a n , S e a r l e s . T h e b o y s 
w i s h C o a c h L e i g h t o n s u c c e s s w i t h h i s t e a m n e x t y e a r . 
Date Greely Opponent 
* N o v . 1 5 . G R E E L Y 5 — W I N D H A M 3 3 
* N o v . 2 2 . G R E E L Y 5 — W I N D H A M 2 0 
N o v . 2 7 . G R E E L Y 1 8 — F R E E P O R T 1 1 
* D e c . 6 . G R E E L Y 2 8 — G O R H A M 1 7 
* D e c . 1 3 . G R E E L Y 1 3 — S T A N D I S H 3 0 
D e c . 2 8 . G R E E L Y 1 7 — C O L E B R O O K 2 3 
J a n . 3 . G R E E L Y 1 7 — B R I D G T O N 3 0 
* J a n 1 0 . G R E E L Y 2 4 — F R E E P O R T 2 5 
* J a n . 1 7 . G R E E L Y 3 1 — G O R H A M 3 0 
* J a n . 2 4 . G R E E L Y 1 7 — S C A R B O R O 1 9 
* J a n . 3 1 . G R E E L Y 1 4 — S T A N D I S H 3 2 
* F e b . 8 . G R E E L Y 3 3 — F R E E P O R T 1 8 
F e b . 2 1 . G R E E L Y 1 9 — B R I D G T O N 2 6 
F e b . 2 5 . G R E E L Y 1 2 — S C A R B O R O 2 2 
F e b . 2 8 . G R E E L Y — M A I N E S C H O O L O F C O M M E R C E 1 5 
* I n d i c a t e s C o n f e r e n c e G a m e s . 
H . S . M . , ' 3 2 . 
T H E Q R E E L Y A N N U A L 
S W I M M I N G M E E T 
T h e C u m l t e r l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e s ] ) o n s o r e d a s w i m m i n g m e e t 
a t t h e Y . A I . C . A . T h i s m e e t i s h e l d e v e r y y e a r i n F e b r u a r y . G r e e l y 
d i d n o t p l a c e i n t h i s m e e t a s t h e b o y s w e r e u n a l ^ l e t o a t t e n d . W h e n 
s w i m m i n g i n t h e s u m m e r i t w o u l d b e a g o o d i d e a i f t h e b o y s w o u l d 
k e c ] ) t h i s e v e n t i n m i n d . G r e e l y h a s t h e s a m e o p p o r t u n i t y a s o t h e r 
s c h o o l s a n d w e w o u l d l i k e t o s e e a w i n n i n g G r e e l y S w i m m i n g T e a m . 
H . S . A I . , ' 3 2 . 
T R A C K M E E T 
T h e T r i p l e " C " C o n f e r e n c e c o n d u c t e d a t r a c k m e e t a t t h e P o r t -
l a n d Y. A I . C . A . o n A l a r c h 2 2 n d a n d G r e e l y t o o k s e c o n d p l a c e w i t h 
t w e n t y - t h r e e p o i n t s . T h e t e a m c o n s i s t e d o f M o n t a g u e , B r a c k e t t , C a n -
n e l l a n d A l e r r i l l . A l o n t a g u e w a s t h e h i g h s c o r e r o f t h e m e e t g e t t i n g 
first p l a c e i n t h e t w e n t y - y a r d d a s h , b r o a d j u m p , h o p - s k i p a n d j u m p , 
a n d s e c o n d ] ) l a c e i n t h e p i i l l - n p m a k i n g a t o t a l o f fifteen o f t h e 
t w e n t y - t h r e e p o i n t s . T h e o t h e r e i g h t p o i n t s A v e r e A v o n b } ' t h e r e l a } ^ 
t e a m c a p t u r i n g first p l a c e . T h e r e A v a s a b a i K p i e t h e l d i n t h e e v e n i n g 
A v h e n t h e r i b b o n s A v e r e a A v a r c l e d t o t h e A v i n n e r s . T h e s c h o o l s i n . t h e 
o r d e r t h a t t h e v finished A v e r e S c a r b o r o , C r e e l v , F r e e p o r t a n d C a p e 
E l i z a b e t h . 
H . S . M . , ' 3 2 . 
B A S E B A L L 
T h e b a s e b a l l t e a m i s U O A V b e g i n n i n g i t s s p r i n g p r a c t i c e . T h e r e 
a r e o n l y five l e t t e r m e n s o t h e r e A v i l l b e a l o t o f U C A V m a t e r i a l t o b e 
b r o k e n i n . T h e s c h e d u l e i s s u e d b y t h e T r i p l e " C " C o n f e r e n c e i s a s 
A p r i l 2 6 — G r e e l y a t C a p e E l i z a b e t h 
M a y 3 — P e n n e l l a t G r e e l y 
M a y 1 0 — C o r h a m a t G r e e l y 
M a _ v 1 - 4 — G r e e l y a t F r e e p o r t 
A l a y 2 1 — G r e e l y a t W i n d h a m 
A l a y 2 4 — S t a n d i s h a t G r e e l y 
A l a y 2 8 — G r e e l y a t N C A V G l o u c e s t e r 
A l a v 3 1 — Y a r m o u t h a t C r e e l v 
H . S . A I . , ' 3 2 . 
G I R L S ' A T H L E T I C S 
T h e G i r l s ' B a s k e t b a l l T e a m o p e n e d t h e s e a s o n w i t h t h e f o U o A v i n g 
g i r l s o u t f o r p r a c t i c e : C a p t a i n J a n e t C o l l i n s , M a n a g e r ; E s t e l l e B l a n -
c h a r d , D o r o t h y S t r o u t , B e t t y C o l l i n s , M a r i o n L a r s e n , C h r i s t i n e L a r -
s e n , H e l e n L m e r ^ q B e s s i e L r y e , V y r a H a m i l t o n , A n n a C h r i s t e n s e n , 
M i n n i e L a r s e n , A l m a B u r n e l l a n d H a r r i e t C a r m i c h a e l . 
i 8 T H E Q R E E L Y A N N U A L 
T h i s y e a r G r e e l y A v a s a m e m l ^ e r o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y C o n -
f e r e n c e L e a g a i e . W e p l a y e d t A v o g a m e s A v i t h e a c h o f t h e t e a m s i n t h e 
L e a g u e a n d o n e A A d t h t h e M a i n e S c h o o l o f C o m m e r c e . W e a l s o ] ) l a y e d 
a p r a c t i c e g a m e A v i t h L r e e p o r t . T A V O o f t h e f i r s t t e a m p l a y e r s A v e r e 
u n a l i l e t o p l a y b u t t h e o t h e r g i r l s f o u g h t h a r d a n d A v e r e d e f e a t e d b y 
t h r e e p o i n t s , t h e s c o r e l i e i n g 3 v 3 - 3 0 . W e p r o v e d t o o f a s t f o r t h e C o m -
m e r c e g i r l s a n d A v e r e v i c t o r i o u s b y a s c o r e o f 2 7 - 1 8 . T h i s A v a s t h e 
final g a m e o f t h e s e a s o n a n d a l l o f t h e first t e a m A v e r e p r e s e n t a n d 
f o u g h t h a r d . 
T h e g i r l s t o r e c e i v e a l e t t e r t h i s y e a r a r e : C a p t a i n J a n e t C o l l i n s , 
M a n a g e r E s t e l l e B l a n c h a r d , D o r o t h y S t r o u t , B e t t y C o l l i n s , M a r i o n 
L a r s e n , C h r i s t i n e L a r s e n a n d H e l e n L m e r A v L i v e o f t h e s e r e c e i v e d a 
l e t t e r l a s t y e a r a n d t h e o t h e r t A v o w e r e U C A V p l a y e r s . A l a n y o f t h e 
m e m b e r s o f t h e t A v o l o A v e r c l a s s e s p r a c t i c e d f a i t h f u l l y b u t C h r i s t i n e 
L a r s e n A v a s t h e o n l y o n e A v h o p l a y e d i n t h e s u f i i c i e n t n u m l ^ e r o f g a m e s 
t o r e c e i v e a l e t t e r . 
T h e g i r l s ' b a s k e t l ^ a l l t e a m A v i s h t o e x p r e s s t h e i r a p p r e c i a t i o n t o 
M r . L e i g h t o n a n d M r . W i g h t f o r t h e i r t i m e s i ) e n t w i t h u s a n d a l s o t o 
M i s s P o r t e r f o r b e i n g o u r c h a p e r o n o n t h e t r i p s . 
T h e G i r l s ' B a s k e t 1 ) a l l S c h e d u l e f o r t h e y e a r o f 1 9 2 9 - 3 0 : 
^ N o v e m b e r 1 5 — G r e e l y 9 — W i n d h a m 2 4 . 
* N o A ^ e m b e r 2 2 — G r e e l y 8 — W i n d h a m 2 9 . 
N o v e m 1 ) e r 2 7 — G r e e l y 3 0 — L r e e i ) o r t 3 3 . 
* D e c e m b e r 6 — C r e e h ^ 1 0 — C o r h a m 3 1 . 
* J a n u a r y 1 0 — G r e e l y 2 9 — L r e e p o r t 2 7 . 
^ J a n u a r y 1 7 — G r e e l y 9 — C o r h a m 4 3 . 
* J a n u a r y 2 4 — G r e e l y 1 1 — S c a r b o r o 2 8 . 
* J a n n a r y 3 1 — G r e e l y 2 3 — L r e e p o r t 3 2 . 
* L e b r u a r y 2 5 — G r e e l y 1 8 — S c a r b o r o 4 0 . 
L e b r u a r y 2 8 — G r e e l y 2 7 — M a i n e S c h o o l o f C o m m e r c e 1 8 . 
^ I n d i c a t e s C o n f e r e n c e G a m e s . 
H . A . L . , ' 3 0 . 
M O D E R N D R E S S M A K I N G 
M a r i l e n a ( I n H o m e L c . ) : " M i s s P o r t e r , first t h i s s l e e v e A v a s t o o 
b i g f o r t h e a r m h o l e a n d H O A V i t i s n ' t h a l f b i g e n o u g h . " 
M i s s P o r t e r : " B r i n g i t h e r e ! W h y m y d e a r c h i l d , n o A v o n d e r ! 
Y o u a r e s c A v i n g i t i n t h e n e c k . ' " 
B E L I E V E I T O R N O T 
E l i z a b e t h ' s s i s t e r A v a s i n t o x i c a t e d f o r d i p h t h e r i a . 
T H E Q R E E L Y A N N U A L 
N E L L I E W . S M I T H 
" T h e s e c r e t o f s u c c e s s i s c o n s t a n c y t o p u r -
p o s e . " 
Vice President of Class 3-4; Dra-
matics 1-2; Greely Annual Board 
1-2-3-4; Home Economics Prize 3; 
Valedictorian. 
R O G E R N . V A U G H A N 
" T h e m a n l y p a r t i s t o d o w i t h m i g h t a n d 
m a i n w h a t y o u c a n d o . " 
President of Class 4; Dramatics 1-2; 
Greely Annual Board 2-3-4; Vice-
President Hi-Y 4; Basketball 4; Prize 
Speaking 2; Baseball 3-4; Class Ora-
tor. 
J A N E T R . C O L L I N S 
" G o o d h e a l t h a n d g o o d s e n s e a r e t w o o f 
l i f e ' s g r e a t e s t b l e s s i n g s . " 
Class Vice-President 1; Treasurer 
2; Dramatics 1-2; Greely Annual 
Board 2-3-4; Basketball 2-3-4; Captain 
Basketball 4; Salutatorian. 
T H E Q R E E L Y A N N U A L 
G E O R G E B . B R A C K E T T 
" L i v e w h i l e y o u m a y . " 
President of Class 1; Prize Speak-
ing 1; Dramatics 1-2; Basketball 3 4; 
Captain 4; Baseball 3-4; Prophecy. 
H E L E N A . E M E R Y 
" A h e a r t a s g o o d a s g o l d . " 
Secretary of Class 1; Secretary 
and Treasurer 2-3-4; Dramatics 1-2; 
Secretary and Treasurer Athletic 
Association 4; Alumni Prize 1; Prize 
Loaf of Bread 2; Basketball 2-3-4; 
Captain 2; Prophecy. 
W . L A W R E N C E M O N T A G U E 
" D o w e l l a n d r i g h t , a n d l e t t h e w o r l d g o h y . " 
Dramatics 2; Baseball 4; Basket-
ball 4; Track 3-4; Presentation of 
Gifts to girls. 
2 1 
E D I T H A . R E E D 
" I n t h e t w i n k l i n g o f a n e y e . " 
Vice President 2; Dramatics 1-2; 
Prize Speaking 1-2; Class Will. 
W A R R E N M . S H A W 
" H e d o e s i t w i t h a b e t t e r g r a c e , b u t I d o 
i t m o r e n a t u r a l . " 
President of Class 2-3; President 
Hi-Y 4; Vice President Athletic 
Association 3; President Athletic 
Association 4; Dramatics 1-2; Prize 
Speaking 1-2; Baseball 4; Basketball 
4; Class History. 
IvA G. J O R D A N 
" N o l e g a c y i s s o r i c h a s h o n e s t y . " 
Dramatics 1-2; Presentation of 
Gifts to Boys. 
2 2 T H E Q R E E L Y A N N U A L 
T H E G R E E L Y A D D I T I O N 
L a s t s p r i n g - s e v e r a l m e n a p p e a r e d a r o u n d G r e e l y w i t h m y s t e r i o u s 
t a p e - m e a s u r e s a n d m a r k e r s . W h e n t h e s t u d e n t s a t t e m p t e d t o s a t i s f y 
t h e i r c u r i o s i t y t h e y w e r e t o l d t h a t t h e y w e r e g o i n g t o h a v e a n a d d i -
t i o n b u i l t t o t h e I n s t i t u t e . 
S o o n a f t e r s c h o o l c l o s e d b r i c k l a y e r s a n d c a r p e n t e r s b e g a n t o a r -
r i v e , a n d w h e n w e r e t u r n e d i n S e p t e m b e r t h r e e l a r g e n e w c l a s s r o o m s 
h a d b e e n a d d e d . 
T h e b a s e m e n t i s t h e a g r i c u l t u r a l r o o m , t h e g r o u n d floor h o u s e s 
t h e C h e m i s t r y a n d P h y s i c s l a b o r a t o r y a n d t h e H o m e L c o n o m i c s 
D e p a r t m e n t c l a i m s t h e t o p f l o o r . 
N e w c h a i r s , c a b i n e t s a n d u n i t d e s k s h a v e b e e n s u p p l i e d f o r t h e s e 
c l a s s r o o m s , a n d t h e H o m e L c o n o m i c s r o o m h a s a f u l l - l e n g t h m i r r o r 
a n d s l a t e s i n k s , a l s o . 
N e i t h e r o f t h e s e t h r e e d e p a r t m e n t s h a d g o o d l a b o r a t o r i e s o r 
r e c i t a t i o n r o o m s u n t i l t h e w i n g w a s a d d e d . 
T h e a d d i t i o n i s s u c h a n i m p r o v e m e n t t h a t i t s h o u l d a t t r a c t m o r e 
s t u d e n t s f r o m s u r r o u n d i n g t o w n s . 
T h e n e w l a b o r a t o r i e s a n d e q u i p m e n t m a k e s t u d y i n g m u c h m o r e 
e n j o y a b l e , a n d b r i n g G r e e l y a h i g h e r s t a n d i n g i n t h e s t a t e . T h i s f a c t 
s h o u l d b e a p p r e c i a t e d b y t h e p e o p l e o f C u m b e r l a n d a n d t h e n e i g h b o r -
i n g t o w n s . 
N . S . , ' 3 0 . 
D E D I C A T I O N O F T H E A D D I T I O N 
M a y 2 w i l l b e a b i g d a y a t G r e e l y . T h e d a y w i l l b e s e t a s i d e f o r t h e 
d e d i c a t i o n o f t h e n e w p a r t o f t h e I n s t i t u t e , w h i c h i s n o w c o m p l e t e l y 
e q u i p p e d . T h i s a d d i t i o n c o n s i s t s o f t h e A g r i c u l t u r e , P h y s i c s a n d 
C h e m i s t r y a n d H o m e L c o n o m i c s c l a s s r o o m s . 
Program 
C l a s s e s f r o m 9 - 1 1 A . A I . 
S o c i a l H o u r — 1 1 A . A I . - 2 P . M . 
L o r m a l D e d i c a t i o n — 2 - 3 P . A I . 
F i e l d a n d T r a c k L v e n t s — 3 - 4 . 3 0 P . A I . 
T H E Q R E E L Y A N N U A L 
C L A S S O F 1930 
W e e n t e r e d G r e e l y f o r o u r l a s t y e a r s w o r k a g r o u p o f t e n . D u r i n g 
t h e s e c o n d t e r m o f s c h o o l R a y m o n d V a u g h a n l e f t n s l e a v i n g a c l a s s 
o f n i n e t o g r a d u a t e . 
A t t h e S c h o o l F a i r , h e l d i n O c t o b e r , w e S e n i o r s s o l d h o m e 
c o o k e d f o o d s a n d c a n d y . 
S i x m e m b e r s o f o u r c l a s s a r e b a s k e t b a l l l e t t e r m e n . T h e y a r e C a p -
t a i n J a n e t C o l l i n s , H e l e n E m e r y , C a p t a i n G e o r g e B r a c k e t t , W a r r e n 
S h a w , R o g e r V a u g h a n a n d L a w r e n c e M o n t a g u e . 
T H E C L A S S O F 1931 
E n t h u s i a s t i c a l l y t h e J u n i o r C l a s s r e t u r n e d i n 1 9 2 9 . T h e t o t a l 
n u m b e r o f t h e c l a s s w a s t e n b u t d u r i n g t h e y e a r C a r r o l l L o g g a n d 
B e t t y C o l l i n s l e f t . C a r r o l l L o g g i s U O A V l i v i n g i n A l a s s a c h u s e t t s . O n e 
U C A V m e m b e r e n t e r e d , E l s i e R o s s , t h e o n l y p u p i l t o c o m e f r o m 
C h e b e a g i i e I s l a n d . 
F r o m t h e r e m a i n i n g e i g h t t h e f o U o A A u n g o f f i c e r s A v e r e c h o s e n : 
P a u l M e r r i l l , P r e s i d e n t ; M a r i o n L a r s e n , V i c e - P r e s i d e n t ; a n d E l i z a -
b e t h C a s h m a n , S e c r e t a r A ^ a n d T r e a s u r e r . 
T h e s c h o o l f a i r A v a s h e l d i n t h e G y m n a s i u m l a s t O c t o b e r a t A A f f i i c h 
t h e J u n i o r C l a s s s o l d c o l d d r i n k s , i c e c r e a m , c a n d y , a n d g u m . 
T h e J u n i o r s g a v e a d a n c e i n t h e R e d M e n ' s H a l l A v h i c h A v a s v e r y 
s u c c e s s f u l . 
T h e f o l l o A v i n g J u n i o r s A v o n t h e i r B a s k e t b a l l l e t t e r s f o r 1 9 2 9 : 
E s t e l l e B l a n c h a r d , M a r i o n L a r s e n , a n d D o r o t h y S t r o u t . 
L . A I . R . , ' 3 1 . 
C L A S S O F 1932 
W e , t h e c l a s s o f 1 9 3 2 s t a r t e d i n t h e f a l l A v i t h e i g h t e e n m e m b e r s , 
t A v o h a v i n g l e f t s i n c e t h e n a n d o n e U C A V m e m b e r h a s b e e n a d d e d m a k -
i n g a t o t a l o f s i x t e e n o r t h e l a r g e s t c l a s s i n t h e s c h o o l . 
I n t h e e a r l y f a l l A V C h a d o u r first c l a s s m e e t i n g a n d e l e c t e d t h e 
f o l l o A v i n g o f f i c e r s : P r e s i d e n t , H a l v o r A l e r r i l l ; V i c e - P r e s i d e n t , D a n a 
C h a s e : S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r , N e l s o n B l a n c h a r d . 
A t t h e s c h o o l f a i r A V C s o l d h o t d o g s f r o m a p r e t t y b o o t h , d e c o r a t e d 
i n o u r c l a s s c o l o r s , b l u e a n d g o l d . 
S i x b o y s a n d t h r e e g i r l s A v e n t o u t f o r b a s k e t b a l l . T A V O b o y s w o n 
t h e i r l e t t e r s a n d t h e r e s t p l a y e d a t l e a s t o n e g a m e . 
I n t h e e a r l y f a l l A V C g o t o n r c l a s s r i n g s A v i t h a b i g " G " i n t h e c e n -
t e r a n d t h e g r a d u a t i n g y e a r o n e i t h e r s i d e . 
^4 T H E Q R E E L Y A N N U A L 
F o u r f r o m o u r c l a s s w e r e c h o s e n t o t a k e p a r t i n t h e P r i z e S p e a k -
i n g C o n t e s t h e l d a t t h e C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . T h e y a r e a s f o l l o w s : 
F r e e m a n B r o w n , D a n a C h a s e , H a l v o r A l e r r i l l a n d N e l s o n B l a n c h a r d . 
A . C . C , ' 3 2 . 
C L A S S O F '33 
T h e c l a s s o f ' 3 3 e n t e r e d G r e e l y w i t h a n e n r o l l m e n t o f s i x t e e n . 
L a t e r i n t h e y e a r F r a n k H a y e s , P l u g h S t o r e y a n d W i l l i a m H a m i l t o n 
l e f t t h e c l a s s . S e v e n m e m b e r s o f t h e c l a s s c a m e f r o m t h e L . K . S w e e t -
s i r S c h o o l , t h r e e f r o m t h e T u t t l e R o a d S c h o o l a n d t h e r e m a i n i n g s i x 
f r o m o t h e r s c h o o l s . 
Wc h e l d o u r f i r s t c l a s s m e e t i n g i n t h e e a r l y p a r t o f t h e f a l l t e r m . 
T h e f o l l o w i n g o f f i c e r s w e r e e l e c t e d : p r e s i d e n t , M a r s h a l l W i l s o n ; v i c e -
p r e s i d e n t , R a y m o n d B r o w n ; a n d s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r , C h r i s t i n e 
L a r s o n . 
A t t h e s c h o o l f a i r t h e f r e s h m a n c l a s s s o l d p o p - c o r n a n d h a d 
c h a r g e o f t h e f i s h p o n d . 
B e s s i e L r y e , A l a u r i i i e H a y e s , A l a r j o r i e S m i t h a n d M y r a C a n n e l l 
w e r e c h o s e n t o r e p r e s e n t t h e f r e s h m a n c l a s s a t t h e p r i z e s p e a k i n g 
c o n t e s t h e l d i n t h e C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h a t C u m b e r l a n d C e n t e r . 
B e s s i e F r y e w i n n i n g t h e f i r s t p r i z e , r e p r e s e n t e d G r e e l y a t t h e c o u n t y 
c o n t e s t a t P o r t l a n d H i g h S c h o o l . A l a r j o r i e S m i t h w o n s e c o n d p r i z e . 
T h e r e w e r e f o u r g i r l s w h o w e n t o u t f o r b a s k e t b a l l t h i s y e a r . 
T h e y w e r e A l a r y C a r m i c h a e l , B e s s i e L r y e , C l a r a L r y e a n d C h r i s t i n e 
L a r s o n , w h o w o n h e r l e t t e r . 
C . A L L . , ' 3 3 . 
" H O M E E C O N O M I C S " 
T h e r e a r e t h i r t e e n m e m b e r s i n t h e t w o H o m e L c o n o m i c s c l a s s e s , 
s i x i n t h e J u n i o r a n d S e n i o r c l a s s e s a n d s e v e n i n t h e F r e s h m a n a n d 
S o p h o m o r e c l a s s e s . 
A l i s s N a t a l i e P o r t e r o f H o u l t o n s u c c e e d e d A l i s s H e l e n e B u r r , 
w h o i s n o w t e a c h i n g i n L d w a r d L i t t l e H i g h S c h o o l i n A u b u r n . 
T h e J u n i o r a n d S e n i o r c l a s s i s s t u d y i n g A r t s a n d C r a f t s . W e 
h a v e m a d e s o f a r : p a j a m a s , h e m s t i t c h i n g , s t u f f e d a n i m a l s , k n i t t i n g , 
c r o c h e t i n g , a n d a p p l i q u e i n g . W e a r e g o i n g t o m a k e d r e s s e s , c u t w o r k , 
l e a t h e r w o r k a n d b l o c k p r i n t i n g o n c l o t h . D u r i n g t h e w i n t e r t e r m , w e 
s t u d i e d L c o n o m i c s o f t h e F a m i l y , " w h i c h i n c l u d e d b u d g e t i n g , a c -
c o u n t i n g , b a n k i n g a n d t h e l i g h t i n g a n d h e a t i n g o f h o m e s . 
T h e F r e s h m a n a n d S o p h o m o r e c l a s s a r e h a v i n g p r a c t i c a l s e w i n g . 
T h e y h a v e m a d e " m a k e - o v e r " p r o b l e m s b e s i d e s n e w c l o t h e s . T h e y 
T H E Q R E E L Y . A N N U A L 
a r e a l s o s t u d y i n g t e x t i l e s a n d a l l a b o u t t h e i r g r o w t h . A t t h e p r e s e n t 
t i m e t h e y a r e m a k i n g h o u s e p l a n s with g a r d e n l o t s . T h e y h a v e m a d e 
b o o k l e t s o f r o o m a n d h o u s e p l a n s . 
T h i s c l a s s h a d c h a r g e o f t h e h o t l u n c h d e p a r t m e n t . T h e y p r e -
p a r e d a n d s e r v e d a h o t l u n c h e v e r y d a y t h r o u g h t h e w i n t e r t e r m . T h e 
J u n i o r s a n d S e n i o r s d i d t h e b u s i n e s s p a r t o f i t . 
A t t h e s c h o o l f a i r i n O c t o b e r , t h e H o m e E c o n o m i c s c l a s s e s s e r v e d 
s a n d w i c h e s , t e a , c o c o a a n d c o o k i e s a t o u r J a p a n e s e T e a R o o m . I n 
c o n n e c t i o n w i t h t h e t e a r o o m w a s a b o o t h w h e r e J a p a n e s e g i f t s w e r e 
s o l d . 
O n A l a y s e c o n d , t h e n e w w i n g o f G r e e l y i s t o b e d e d i c a t e d . T h e 
H o m e E c o n o m i c s g i r l s a r e g o i n g t o h a v e a r t i c l e s o f s e w i n g o n e x h i b i -
t i o n . W e a r e a l s o t o g i v e d e m o n s t r a t i o n s o n h o w t o m a k e d i f f e r e n t 
a r t i c l e s . E a c h g i r l o r t w o g i r l s A v i l l d e m o n s t r a t e d i f f e r e n t w o r k . 
A s a n a d d e d i n c e n t i v e t o w o r k i n H o m e E c o n o m i c s , t h e r e a r e t w o 
p r i z e s a w a r d e d a t g r a d u a t i o n ; f i v e d o l l a r s t o a S o p h o m o r e g i r l m a k -
i n g t h e b e s t l o a f o f b r e a d a n d five d o l l a r s t o a J u n i o r g i r l s h o w i n g t h e 
m o s t p r o g r e s s i n H o m e E c o n o m i c s . 
E . S . B . , ' 3 1 . 
A G R I C U L T U R E 
W e s t a r t e d o u r a g r i c u l t u r e c l a s s w i t h five F r e s h m e n a n d e i g h t 
S o p h o m o r e s t o t a l i n g t h i r t e e n . T h e o t h e r c l a s s m a d e u p o f J u n i o r s 
a n d S e n i o r s s t a r t e d w i t h s i x m e m b e r s . T w o h a v e d r o p p e d o u t i n t h a t 
c l a s s a n d t h r e e i n t h e o t h e r c l a s s m a k i n g a t o t a l o f f o u r t e e n i n a l l . 
I n D e c e m b e r w e m o v e d i n t o t h e n e w a g r i c u l t u r e r o o m w h i c h 
w a s b a r e . W e m o v e d i n o u r f e w p i e c e s o f e q u i p m e n t a n d g o t a l o n g 
t h e b e s t A V C c o u l d . W e A v e r e g r a t e f u l f o r t h e d o n a t i o n o f $ 5 0 0 A v h i c h 
A i r . H a m m o n d g a v e n s t o e q u i p t h e r o o m A v i t h . I n a d d i t i o n t o t h i s 
h e g a v e n s a n u p - t o - d a t e m o A - i n g p i c t u r e m a c h i n e A v h i c h AA^C haA^e u s e d 
r u n n i n g s e v e r a l r e e l s s h o A v i n g c a t t l e a n d p o u l t r y . T h e c e i l i n g h a s 
b e e n c o v e r e d A v i t h b e a v e r b o a r d a n d p a i n t e d y e l l o A v . T h e c e m e n t w a l l s 
h a v e b e e n p a i n t e d g r e y . W e h a v e s o m e p e r f e c t i n d i A d d u a l d e s k s A v i t h 
a d r a A v e r i n e a c h o n e a n d c h a i r s t o m a t c h . 
F o r e ( [ u i p m e n t A V C h a v e a b e n c h a l o n g o n e s i d e A v i t h a s i n k a n d 
h o t a n d c o l d w a t e r . T h e r e a r e t A v o c u p b o a r d s O A ^ e r t h e b e n c h , a n d a 
n u m b e r o f c n i ) l ) o a r d s u n d e r t h e b e n c h . T h e r e i s a l a r g e c l o s e t u n d e r 
t h e s t a i r s w h i c h s e r v e s a s a s t o r e r o o m . W e h a v e a filing c a s e a n d a 
b o o k c a b i n e t . 
T h e s t u d e n t s ' p r o f i t r e p o r t s have b e e n p a s s e d i n a n d s o m e o f 
t h e m s h o w a p r o f i t o f n e a r l y $200. T h e i r p l a n s f o r t h e c o m i n g y e a r 
a r e n e a r l y finished. 
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T h e f i r s t c l a s s s t a r t e d w i t h v e g e t a b l e g a r d e n i n g a n d s m a l l f r u i t s 
a n d i s s t i l l a t i t . T h e J u n i o r s a n d S e n i o r s s t a r t e d w i t h o r c h a r d i n g a n d 
d a i r y i n g a n d a r e o n t h e s a m e s u b j e c t n o w . B o t h c l a s s e s h a v e b e e n 
d o i n g w o r k i n r o p e s p l i c i n g . M r . L e i g h t o n e x p e c t s t o t a k e f o u r m e m -
b e r s o f t h e c l a s s e s A v i t h h i m t o t h e s t a t e c o n t e s t f o r a g r i c u l t u r e s t u -
d e n t s a t O r o n o f o r s o m e A v o r k i n c a t t l e j u d g i n g , p o t a t o j u d g i n g , s p l i c -
i n g r o p e s , s c a f f o l d h i t c h a n d r a f t e r - c u t t i n g . 
D u e t o t h e g e n e r o s i t y o f A i r . W a l t e r H a m m o n d o u r a g r i c u l t u r e 
r o o m r a n k s A v i t h a n y o f i t s s i z e i n t h e s t a t e . 
N . S . B . , ' 3 2 . 
S E N I O R S T A T I S T I C S 
Name 
H e l e n E m e r y 
W a r r e n S h a w 
I v a J o r d a n 
G e o r g e B r a c k e t t 
E d i t h R e e d 
L a w r e n c e M o n t a g u e 
N e l l i e S m i t h 
R o g e r V a u g h a n 
J a n e t C o l l i n s 
N ickname 
" S t u h h y " 
" B i l l " 
" F l i p " 
" B r a c k e t t " 
" E d e " 
" M o n t y " 
" N e l l " 
" V a n g h a n l e " 
" F r e d d i e " 
Pastime 
D a y D r e a m i n g 
G i r l s 
G i g g l i n g 
B r a g g i n g 
W r i t i n g L e t t e r s 
G o i n g t o S h o w s 
S t u d y i n g 
M e d i t a t i n g 
G o i n g O u t N i g h t s 
J U N I O R S T A T I S T I C S 
Place in the World 
A t S t r o u t ' s 
D a n c e H a l l 
P i c k i n g B l u e h e r r i e s 
C a n a d a 
B o s t o n 
I n P a r k e d C a r s 
T e a c h i n g 
O u t W e s t 
S i t t i n g o n a B a s k e t -
h a l l 
Name 
E s t e l l e B l a n c h a r d 
P a u l M e r r i l l 
M a r i o n L a r s e n 
J o h n M o r r i s o n 
D o r o t h y S t r o u t 
E l s i e R o s s 
E l i z a h e t l i C a s h m a n 
V y r a H a m i l t o n 
Nickname 
" E s t e l l e " 
" P a u l i e " 
" M a r i o n " 
" J o h n n e y " 
" D o t " 
" E l s i e " 
" R o s i e " 
" V i " 
Pastime 
B l u s h i n g 
P e r s u a d i n g 
S c r i h h l i n g S t o r i e s 
G r i n n i n g 
M a k i n g E y e s 
F i l l i n g H e r H o p e B e h i n d a C o u n t e r 
C h e s t 
D o i n g M a t h . 
S l e e p i n g 
Place in the World 
I n t h e S i n g i n g T o w e r 
I n a P o t a t o P a t c h 
S e c o n d t o N o h o d y 
I n a B u t c h e r S h o p 
R a y m o n d L a k e 
I n a P e a n u t S h e l l 
J o h n ' s W i f e 
N E E D E D I N G R E E L Y 
1 . A g©od t h i c k m u f f e r f o r E l i z a b e t h t o s m o t h e r g i g g d e s i n . 
2 . A " p u l l " f o r t h e S e n i o r s . 
3 . A s t e a d y f o r G e o r g e . 
4 . A t r u s t A v o r t h y c h a u f f e u r f o r A V a r r e n . 
5 . S o m e h a r d J u n i o r E n g l i s h l e s s o n s . 
6 . A b i g h a n d f u l o f s c h o o l - s p i r i t t o s p r i n k l e a r o u n d . 
7 . S o m e o n e t o d u s t t h e l i b r a r y . 
8 . S o m e r e a d y - m a d e c h a p e r o n s . 
9 . S o m e b o d } ^ t o k e e p t h e f o u n t a i n - p e n s f i l l e d . 
1 0 C o o l e r c o c o a f o r b a s k e t b a l l g a m e s . 
T H E Q R E E L Y A N N U A L 
I S N ' T I T F U N N Y 
A l i s s J a g g e r : " E l s i e , w h o A v r o t e B e o w u l f ? " 
E l s i e : " I d o n ' t r e m e m b e r . " 
A l i s s J a g g e r : " T h a t ' s f u n n y n o b o d y k n o w s . " 
Y O U C A N ' T P U T A N Y T H I N G O V E R O N M E 
A i r . W i g h t ( a d d r e s s i n g m i s c h i e v o u s s c h o l a r s ) : " I k n o A V j u s t 
w h a t y o u ' r e d o i n g , w a t c h i n g m e w i t h o n e e y e a n d w h i s p e r i n g o u t o f 
t h e o t h e r . " 
3 
W E W O N D E R 
1 . W h y D o t i s s o i n t e r e s t e d i n h e r f a t h e r ' s p o u l t r y b u s i n e s s ? 
2 . I f A t i s s P o r t e r l i k e s t o p l a y t h e p a r t o f c h a p e r o n ? 
3 . I f t h e m o o n i s c o l d ? 
4 . W h a t m a k e s W a r r e n l a t e t o s c h o o l ? 
5 . W h y A l o n t a g u e p r e f e r s b l o n d e s ? 
6 . W h a t E l i z a b e t h s e e s o f a n y i n t e r e s t i n t h e b o y s ' s i d e o f t h e r o a d ? 
7 . W h y H a r o l d c a l l s h i m s e l f a b u t t e r - f l y ? 
8 . I f G e r t r u d e l i k e s t o w a s h d i s h e s ? 
9 . A V h y H i s t o r y i s W a r r e n ' s f a v o r i t e s t u d y ? 
W A I T I N G F O R A B I T E 
A b o y s a t o n a m o s s y b a n k 
W i t h fish p o l e i n h i s h a n d 
H e w a t c h e d h i s s h i n y h o o k , t h a t s a n k 
W i t h e x p e c t a t i o n s g r a n d . 
H e h e l d t h e p o l e a n d m o v e d h i s l i n e 
I n a n e x c i t i n g A v a y ; 
B u t e v e r y fish s o b i g a n d fine 
S e e m e d i n t h a t b r o o k t o s t a y . 
A n d s t i l l h e s a t u p o n t h e g r o u n d 
F r o m m o r n t i l l d e w y n i g h t . 
H i s e x p e c t a t i o n s a l l g o t d r o w n e d 
E o r h e d i d n o t g e t a b i t e . 
H . S . A I . , ' 3 2 . 
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T R A G E D I E S 
A l i s s P o r t e r : " A f e l s o n w h a t i s a t r a g e d y ? " 
N e l s o n : " A m a r r i a g e . " 
M i s s P o r t e r : " A V h a t m a k e s y o u t h i n k s o ? " 
N e l s o n : " T h e y u s u a l l y t u r n o u t t h a t w a y . " 
A S L I P O F T H E T O N G U E 
H e l e n : " W h a t k i n d o f d r e s s e s d i d t h e S e n i o r s w e a r l a s t y e a r ? " 
E d i t h : " A l a h o g a n y . " ( M e a n i n g O r g a n d y ) . 
I M A G I N E 
1 . E r a n k B r o w n c o u r t i n g a g i r l . 
2 . A n y b o d y b e i n g a b l e t o c o n c e n t r a t e i n t h e m a i n r o o m . 
3 . A l a u r i n e n o t flirting. 
4 . E v e r y b o d y p a } d n g t h e i r h o t l u n c h b i l l s o n t i m e . 
5 . A B a s k e t b a l l g a m e w i t h o u t R o g e r . 
6 . C h r i s t i n e m a k i n g a n e n e m y . 
7 . B u d d y b e i n g a w o m a n h a t e r . 
8 . T h e B a s k e t b a l l g i r l s p a t r o n i z i n g W o o l w o r t h ' s . 
9 . N e l l i e f a l l i n g i n L O V E . 
1 0 . x A l m a b e i n g a n a c t r e s s . 
W H A T W O U L D H A P P E N I F 
1 . E l s i e w a s n ' t e n g a g e d ? 
2 . A l a u r i n e d i d n ' t l i k e t h e b o y s ? 
3 . H a r o l d S e a r l e s c o u l d n ' t d a n c e ? 
4 . D o t c o u l d n ' t l o o k a r o u n d i n t h e s t u d y - h a l l ? 
5 . T h e G i r l s ' B a s k e t 1 ) a l l T e a m h a d a l u c k y b r e a k ? 
6 . T h e b u s w e r e n o t A v e l l s u p p l i e d w i t h c h a p e r o n s o n B . B . t r i p s ? 
7 . N e l l i e d i d n ' t a l w a y s h a v e h e r l e s s o n s ? 
8 . R o g e r w e r e n o t b a s h f u l ? 
9 . T h e S e n i o r s d i d n ' t h a v e a r e a s o n t o d r e a d E i r s t P e r i o d C l a s s ? 
1 0 . E v e r y b o d y w e r e n o t s i n g i n g " T h e B l u e s " ? 
P A U L E . M E R R I L L 
GENERAL T R U C K I N G 
D e a l e r i n 
Hay, Lumber, Hardwood, Slabs and Edgeings 
Orders given prompt attention 
Agent for 
Complete Line of Purina Grains 
Dependable Service 
Cumberland Center - Maine 
O R C H A R D S 
AND 
S M A L L F R U I T S 
Herman P. Sweetser 
Cumberland Center, Maine 
P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
L. F. SMITH, INC. 
G R A I N 
G R O C E R I E S 
GENERAL MERCHANDISE 
Member of 
Independent Grocer's Alliance 
4 1/2% Interest on All 
Savings Accounts 
Interest from Date of 
Deposit 
Chapman Bank and Trust Company 
PORTLAND, MAINE 
WHERE BANKING IS A PLEASURE 
P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
T W O T R O U S E R SUITS 
STYLED EXPRESSLY FOR 
HIGH SCHOOL MEN 
$25 
I N PREP HALL 
B E N O I T ' S 
No Order Too Large No Order Too Small 
Atlantic Grain and Coal Co. 
Telephone Preble 1 0 1 0 
51 Main Street South Portland, Maine 
Murdock Company DR. D. M. MILNE 
Optometrists - Opticians DENTIST 
Eyes Examined 
Glasses Made 142 High Street 
Portland, - Maine 
38 Years in Portland 
P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
H A Y ' S D R U G S T O R E S 
PHONE AND MAIL ORDERS GIVEN 
CAREFUL ATTENTION 
262 
Middle 
Street 
^ F O U N D E D B Y 
^ HAYS DRUG S T O R E S \ 
P O R T LAND,MAINE 
H E 3 H Q U A L I T Y M A R K P R O T E C T S Y O 
594 
Congress 
Street 
E . B. O S G O O D 
BUTCHER, PROVISIONER AND 
MARKET GARDENER 
N A T I V E P O R K A S P E C I A L T Y 
Cumberland Center, Maine 
CHESTER L. JORDAN & CO. 
INSURANCE AND 
SURETY BONDS 
Telephone Forest 4867 
2 2 MONUMENT SQUARE 
PORTLAND, MAINE 
Compliments of a Friend 
P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
Rideout & Doherty 
Hardware and Houseware 
E . R. H I L L 
Y A R M O U T H , MAINE FANCY MEATS 
Just in—a fresh stock of Breck's Telephone Cumberland 55 
Seeds in bulk and the Famous Cumberland Center, Maine 
Hawkin's 5c Package Seeds 
E. S. Pendexter L. E. CLARK 
O n t o m e t r i s f 
F L O U R , G R A I N A N D 
Rooms 402 and 403 F E E D 
562 Congress Street 
Portland, Maine 799 Forest Avenue 
Woodfords, - Maine 
Phone Forest 3835 
Geo. E. Smith H. O. Marston 
Groceries and Provisions 
Dry and Fancy Goods 
Telephone 164 
Yarmouthville, Maine 
Boots, Shoes and Rubbers 
P a n a m Gas a n d Oil Yarmouthville, Maine 
P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
Compliments of 
Fred L. Chipman 
DENTIST 
Portland, - Maine 
Compliments of 
F R A N K C H A S E 
FLORIST 
Edw. G. Haggett 
Experienced Repairer of 
Bicycles Sewing Machines Radios 
Velocipedes Scissors Tools 
Baby Carriages Cutlery Skates 
Indian Motorcycles Saws 
Auto Wire Wheels 
Good Stock of Coins and Stamps for Collectors 
Now Located Opposite Casco St. School 
34 Casco Street Portland, Maine 
Compliments of 
G A R S O E B R O T H E R S 
F F P f o r f o r 
INSURANCE 
Fire, Automobile, Liability and 
Property Damage 
MAIN STREET 
Y A R M O U T H V I L L E , MAINE 
Telephone 124-12 
Compliments of 
J . E . W A R R E N 
T H E L I I T L E S T O R E 
Compliments of 
Twin Pine Poultry Farm 
W A L T E R NELSON, Prop. 
Stewart W^arner Radio 
Savage Washer and Dryer 
H E N R Y G. R O G E R S 
Electrical Supplies, Wiring 
and Fixtures 
161 Main Street, Yarmouth, Maine 
Telephone 36-12 
P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
P l e a s a n t l y l o c a t e d i n a q u i e t v i l l a g e 
Greely Instimte 
o f l f e r s a C o l l e g e P r e p a r a t o r y ; E n g l i s h 
S c i e n t i f i c ; H o m e E c o n o m i c s a n d a n 
A g r i c u l t u r a l C o u r s e . 
B o a r d i n p r i v a t e h o m e s m a y b e o b -
t a i n e d a t r e a s o n a b l e r a t e s . 
T u i t i o n c h a r g e , $ 7 5 p e r y e a r . 
F o r f u r t h e r p a r t i c u l a r s a n d c a t a l o g 
a d d r e s s t h e P r i n c i p a l . 
A R T H U R C . E L L I O T T . P R I N T E R . P O R T L A N D . M A I N E 
